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KATA PENGANTAR 
Assalamu „allaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan 
kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan 
tugas Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam kami 
hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan 
safaatnya dihari akhir nanti. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan  Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen ini banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam 
bantuan, baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui 
laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberi kami kesempatan untuk belajar. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM UAD dan Bapak Drs. 
Purwadi M.Si., selaku Kepala Pusat KKN yang telah membantu kami dan 
mengarahkan kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen ini. 
3. Bapak Ahmad Faizal Rangkuti, S.KM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang senantiasa memberi pengarahan dan sarannya kepada kami, 
sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini 
dengan baik. 
4. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada kami. 
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan yang telah mendukung dan 
membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan 
program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen kami. Semoga amal baik yang telah diberikan 
kepada kami mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kami menyadari sepenuhnya 
bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini kami 
mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna  
perbaikan penyusunan laporan ini. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru 
bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan 
Divisi I.D.2 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, serta dapat bermanfaat 
bagi masyarakat.Wassalamu „allaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Yogyakarta, 25 Juni 2020 
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